








































１） （Kang Min Wan）、「テロリズムの効率的対応に対する協力法案」、『韓国警察学会報』（韓国警察学会、
２００８）； （Park Yong Hyun）、「テロ対応における国際協力法案のガバナンス的検討」、『法学研究』Vol２７
（韓国法学会、２００７）と「新テロリズムに対応をするための国際警察協力体系に関する研究」、『法学研究』Vol
１９（韓国法学会、２００５）； （Oh Tae Kon）、「国際テロの対応のための規範体系論的接近」、『国際地域研
究』Vol１１（国際地域学会、２００７）； （Chae Jae Byung）、「国際テロリズムの変化と持続性：歴史的分
析」、『韓国政治外交史論叢』Vol２８（韓国政治外交史学会、２００７）；Alexander. Yonah & Edgar H. Brenner（eds.）,
U.S. Federal Legal Response to Terrorism,（New York,２００２）；Benjamin, Daniel & Steven Simon, The Age of
Scared Terror,（New York, ２００２）；Combs, Cindy C. & Martin Slann, Encyclopedia of Terrorism,（New York,
２００２）；Greve, Michael, “After Terrorist‘s War: A New Age of Government Centralization,”（２００２）；Halberstam,
David, War in a Time of Peace: Bush, Chiton, and the Generals,（New York,２００１）；The White House, The
National Security Strategy of The United States of America,（Washington D. C,２００２）などを参考。
２） （Yoon Eun Joo）、「韓国における対テロの対応態勢と発展方向」（KIDA学会の発表論文、２００２）、pp.７８―
７９と （kim tea u）、『テロリズムと文明共存』（韓国国防研究院、２００２）を参照。
３）ドイツの前連邦法務長官 Sabine Leutheusserの「２００４年人権報告書」参照。











































































８） （Shin Young Ho）、「『テロとの戦争』の国際法的問題」、『民主法学』（民主主義法学研究会、２００４）；
（Kang Seung Sik）、「Bush行政府の反テロ措置に対する批判的考察」、『漢陽法学会』第２０集（漢陽法学
会、２００７）； （Koo Choon Kweon）、「『テロとの戦争』に対する批判的な照明」、『２１世紀政治学会報』第
１５冊１号（２１世紀政治学会、２００５）； （Kim Young Sok）、「アメリカの対テロ戦争と２００６年軍事委員会法
に関する法的分析」、『ソウル国際法研究』第１４冊２号（ソウル国際法研究院、２００７）を参照。
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９） （Park Hwee Rhak）、「アメリカによるアフガニスタンの対テロ戦争に関する遂行分析」、『国防研究（安
保問題研究所）』vol４５（国防大学校安保問題研究所、２００２）、p.１００．
１０） （Kim Young Sok），「国際法上におけるテロ行為の規制とアメリカのアフガニスタンに対する戦争に関す
る考察」、『中央法学』第７冊（中央法学会、２００５）、pp.５１―５２と （Shin Young Ho）、前の論文、pp.２１３―
２１８．
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２ ０ ２ ５ １５ １５
３ ３ ３ １ ３ １ ３
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２００５年 ２００６年
月 事件数死亡者負傷者 月 事件数死亡者負傷者
１ ０ １ ０
２ １ １０ ５ ２ １５ ６５ ６０
３ ９ １７ ３４ ３ ２３ ５２ ３３
４ ３ １５ ０ ４ ０
５ ６ ３７ ７９ ５ ２５ ７５ ２３
６ ８ ４６ ２７ ６ ３０ ９９ １１５
７ ７ １７ ５ ７ ４５ １５５ ２７８
８ ２ ８ ３ ８ ３９ ２１７ １６６
９ ２ １１ ２０ ９ １７ １３０ １６３
１０ ５ ３５ ６ １０ ３ ９ １２
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合計 ６３ ２１７ ２０３ 合計 ２０４ ８７５ ９０１












































１１） （Park Hwee Rhak）、前の論文、pp.１０４―１０５．
１２）The Financial Times,２００６．９．１８記事参照．
２００７年 ２００８年
月 事件数死亡者負傷者 月 事件数死亡者負傷者
１ ０ １ ２４ ９４ １０５
２ １ ２０ １２ ２ １２ １５５ １６５
３ ３ ５ ５ ３ ５ １６ １１０
４ １ ７ ３ ４ ６ ６０ ５９
５ １ ７ ０ ５ ０
６ ３ ３８ １ ６ ８ ４０ １１
７ ０ ７ ５ ７４ １８２
８ ０ ８ ６ ２１ １５
９ １ ３０ ３０ ９ ９ ３１ ４４
１０ ３ ６ ９ １０
１１ ２ ９６ ６１ １１
１２ １ ５ ５ １２































１３）David Wiencek、「International Kidnapping: Threats and Responses」、『対テロ政策研究論叢』第５号（国家情報
院、２００８）、pp.１６９―１８４．
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１月２３日 デンマークの言論人（１） 未確認 ７日 釈放





２月１１日 アフガン駐在パキスタン大使 ９０日 釈放
































































































１４） （Seo Jeong Min）、前の論文、pp.１０２―１０６．
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に由来、その意味をハングルに翻訳して作る語。ドサン百科事典 EnCyber & EnCyber. com。
１７）檀君：古朝鮮における最初の王様、韓国人における最初の始祖として崇拝。
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る。（ （Kim Nam Do）・ （Kim Sun Ock）、「消費者アンチサイトに対する研究：評価模型開発、評
価及び発展方案の模索」、『情報化政策』vol、１０（韓国情報社会振興院、２００３）、pp.５６―５７．）















合 計 ５１２ ４０７
表８：韓国におけるアンチサイトの種類と分布
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２０） （Cho Sung Jin）・ （Kim Sang Kok）、「アンチサイトが企業に及ぼす影響と対応方案に対する研



















































連、２）宗 批 連、３）宗 推 連、４）「dcinside」
における「宗教ギャラリー」、Daumにおける
２３）〈ニュース njoy〉〈クリスチャン today〉〈キリスト教 times〉〈クリスチャン連合新聞〉〈ニュースmission〉の
２００７年１２月「キリスト教系の総決算１０代ニュース」http://www. sisafocus. co. kr/news/view. php?n=２８０５４&p=１&s
=３と〈クリスチャン Q〉送年特集２００７年韓国教会「第１部―韓国キリスト教、アンチを越えて」という懇談会で
韓国キリスト教の持つ問題がインターネット上にアンチ文化を形成させたことを指摘している。
http://www. cbs. co. kr/Nocut/Show. asp?IDX=７０２０４６
２４）〈連合ニュース〉の２００７年１２月１７日‘宗教... 非難・自省’記事参照。






























































































































































































http://news. naver. com/main/read. nhn?mode=LSD&mid=sec&sid１=１０３&oid=００１&aid=０００１８７９７７２
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The２３Korean Kidnapping event in Afghanistan and the Internet
― Focussing on Anti―Religion Sites―
ABSTRACT
Contemporary global society is marked by fear, insecurity and discrimination
produced by the new terrorism. The “war on terror” in retaliation of the９／１１attacks in the
United States has only increased terrorism worldwide. A series of political, religious, and
racial condemnations by the West on Islam has increased global terrorism, isolated a great
many Muslims from the international society and produced thousands of civilian victims
every year. Foreigners from non-governmental organizations and native Afghan
cooperators, both of whom aided the Afghan people and worked for the reconstruction of
Afghanistan, became the principal victims of the new terrorism. This paper discusses the
new terrorism occurring around Afghanistan, with the intention of understanding the
present realities of the war on terror. In particular, through public opinion expressed on
the Internet, the author examines how the abduction of twenty three Korean missionaries
by the Afghan Taliban affected South Korean society. It induced criticisms to the Korean
Christian religion in international society. In domestic, it also led to criticisms and spread
out through the Internet media. Finally opinions domestic as well as international made the
Korean Christian religion critical and it had never happened over１２０ years. Especially
these movements were mainly formed by Netizen（means Koreans using Internet） and
finally their opinions made anti-religion groups in the Internet society. In results, the
Korean Christian religion changed themselves by self-examination. Recently, Netizen build
the opinion group out of individuals for social and economical issues. Furthermore, they
are actively leading the trend of public opinions about religious problems as well as
government policies.
Key Words : terrorism, war on terror, kidnapping event, Afghanistan, Internet, Anti-Site,
Religion
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